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CALCEDO ORDONEZ, V.: La indus-
tria láctea de Cantabria: ras-
gos de su actividad y perspecti-
vas de futuro, Santander, 
Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación de 
Cantabria, 1995, 148 pp. 
La interesante obra de Vic-
toriano Calcedo, gran conocedor 
de la problemática del sector 
lácteo en la España Atlántica, 
va más allá de lo que refleja el 
título, pues no se reduce a un 
análisis del sector de industrias 
lácteas en Cantabria, sino que 
revisa todo el sistema agroali-
mentario: producción, transfor-
mación industrial, comercializa-
ción y distribución y consumo 
de los productos elaborados, 
cualquiera que sea el grado de 
transformación, en una región 
en la que la leche es el producto 
estrella de su sector primario. 
El estudio se inicia con una 
revisión del marco general de la 
economía cántabra en el que se 
constata que esta comunidad 
autónoma tiene un menor creci-
miento en los últimos años que 
la media española por la crisis 
industrial, la escasa inversión 
extranjera y la dependencia del 
sector agrario de un producto, 
como la leche, regulado por el 
sistema de cuotas de la Unión 
Europea. De este modo, las limi-
taciones productivas y de desa-
rrollo de la ganadería se suman 
a las derivadas de las insuficien-
cias de su transformación indus-
trial que ha retrocedido signi-
ficativamente en la segunda 
mitad de los ochenta. La depen-
dencia del medio rural cántabro 
de la leche es manifiesta: repre-
senta más de la mitad de la pro-
ducción final agraria y está pre-
sente en cuatro quintas partes 
de las explotaciones. Si se suma 
la aportación cárnica del vacu-
no, estrechamente vinculada a 
los hatos lecheros, llega a apor-
tar el 84 % de la producción 
final agraria, hecho que no se 
da en ninguna otra región espa-
ñola. Cantabria es la quinta 
comunidad autónoma en pro-
ducción láctea tras Galicia, Cas-
tilla-León, Asturias y Cataluña, 
con casi la décima parte del to-
tal nacional, pero es la que tiene 
una estructura productiva más 
modernizada, proceso que se lle-
vó a cabo fundamentalmente en 
la primera mitad de los ochenta 
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y que ha tendido a consolidarse 
con la aplicación restrictiva de 
las cuotas. Éstas han reducido 
la producción desde 1991, al 
tiempo que aumenta el porcen-
taje de leche recogida por las 
industrias hasta llegar a xm 
95 %, uno de los porcentajes 
más elevados de la Unión Euro-
pea, lo que es un síntoma más 
de la modernización jimto con la 
reducción a la tercera parte del 
número de explotaciones y tri-
plicar la producción media de 
éstas desde comienzos de los 
ochenta gracias a que las explo-
taciones con más de ima veinte-
na de cabezas son ya más de la 
cuarta parte y entrega un 60 % 
de la leche comprada por las in-
dustrias. La generalización del 
ordeño mecánico y de los tan-
ques de refrigeración ha per-
mitido mejorar la calidad de la 
leche y sus condiciones higiéni-
cas, necesidad ineludible y ur-
gente desde nuestra adhesión a 
la Unión Europea. Menor ha si-
do la mejora en el porcentaje de 
grasa y proteínas, lo que reper-
cute en el precio que perciben 
los ganaderos, ya que es uno de 
los componentes más significati-
vos del coste junto con el trans-
porte en cisternas hasta las fá-
bricas (los bidones sólo perviven 
en zonas con accesos difíciles y 
para cantidades pequeñas reco-
gidas por industrias queseras de 
ámbito reducido); pese a lo cual, 
Calcedo Ordóñez hace hincapié 
en la necesidad de racionahzar 
los sistemas y Hneas de recogi-
da para reducir costes de trans-
porte hasta niveles competitivos 
con los de otros países como 
Alemania y Francia o con otras 
regiones españolas con mayor 
presencia de industrias transfor-
madoras. La competencia de 
éstas por aumentar la disponibi-
lidad de materia prima hace 
que, a veces, oscilen bruscamen-
te los precios para volver relati-
vamente pronto a estabilizarse. 
La modernización de las ex-
plotaciones no ha tenido una 
evolución paralela en el desarro-
llo de la industria lechera, por 
lo que más de la mitad de la 
producción se transforma indus-
trialmente en otras comunida-
des autónomas, proceso que, a 
su vez, aumenta los desequili-
brios y los costes de recogida. 
Cantabria y Galicia son las 
grandes exportadoras de mate-
ria prima, mientras Asturias es 
la principal transformadora in-
dustrial. Aunque en Cantabria 
existan más de una treintena de 
establecimientos lácteos, más de 
la mitad son queserías de redu-
cido tamaño y otra parte impor-
tante plantas de recogida y re-
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frigeración, no llegando a la de-
cena las fábricas propiamente 
dichas, cuya producción tiende a 
especializarse en un número re-
ducido de productos, especial-
mente en las multinacionales 
Nestlé y Danone que disponen 
de distintas factorías. Las indus-
trias lácteas de Cantabria son 
poco competitivas a nivel comu-
nitario, fabrican productos de 
poco valor añadido (salvo Nes-
tlé) y sólo las queserías, ampa-
radas por las Denominaciones 
de Origen Liébana y Picón Be-
jes-Tresviso parecen mejorar su 
situación, aunque tengan dificul-
tades para ampliar mercados, 
en un momento en que el consu-
mo global de lácteos lleva esta-
bilizado casi una década, ya que 
los incrementos de demanda de 
nuevos productos se limitan casi 
exclusivamente a compensar el 
descenso de consumo de leche 
líquida. La creciente liberahza-
ción del comercio exterior, espe-
cialmente el comunitario, ha su-
puesto un aumento de las 
importaciones, sobre todo de 
productos lácteos franceses. 
La enorme concentración de 
la distribución supone otro fre-
no para las industrias lácteas de 
tamaño pequeño o medio que 
deben tener capacidad para si-
tuar grandes volúmenes en el 
mercado y, además, tender a 
modernizarse, reducir costes, di-
versificar la producción para ha-
cer frente a los cambios en los 
hábitos de consumo y tener ca-
pacidad de negociación con 
grandes distribuidores, como 
centrales de compra y grandes 
superficies, no sólo de precios, 
sino de plazos de pago que tien-
den a alargarse peligrosamente 
para industrias lácteas y gana-
deros. Muy interesante y suge-
rente es el capítulo quinto en el 
que Calcedo Ordóñez analiza los 
problemas de competitividad en 
la que confluyen los anteriores 
factores y otros, como calidad, 
coste y disponibilidad de leche, 
tecnología, amplitud de gamas y 
productos, cobertura de merca-
dos, distribución y penetración 
de marca, capacidad financiera, 
renovación de instalaciones, in-
fraestructura de transporte, dis-
ponibilidad de mano de obra 
cualificada, acceso a centros de 
investigación y desarrollo, polí-
tica de cuotas, normas sanita-
rias, gastos en publicidad, nece-
sidad de crear nuevos productos 
para atender a un consumo 
cambiante y más partidario de 
productos naturales y de emba-
ses respetuosos con el medio 
ambiente, etc., aspectos que de-
ben mejorar para aumentar la 
competitividad del sector lácteo 
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cantábrico en un mercado cada 
vez más abierto como el de la 
Unión Europea. Las ayudas co-
munitarias, estatales y autonó-
micas no han sido suficientes 
para hacer firente a la problemá-
tica anteriormente apuntada y 
deberían aumentarse para hacer 
competitivo un sector básico 
como el agroalimentario y, espe-
cialmente el lácteo, imprescindi-
ble para el mantenimiento de 
campesinos en el medio rural de 
la España húmeda. Estas ajm-
das, un mayor cooperativismo, y 
xma mayor cuota lechera para 
España, junto con la culmina-
ción del proceso de ajuste de 
cuotas y una modernización de 
explotaciones e industrias son 
las medidas necesarias para que 
el sector lácteo español sea 
competitivo y se pueda colocar 
en una situación de convergen-
cia con el comunitario. 
La sugerente obra de Calce-
do Ordóñez va más allá del aná-
lisis del sector lácteo en Canta-
bria, ya que constantemente lo 
compara con el de otras regio-
nes españolas, sobre todo de la 
cornisa cantábrica, y con el de 
otros países de la Unión Euro-
pea. Abundantes gráficos y cua-
dros estadísticos complementan 
un texto preciso y de fácil lectu-
ra que permite conocer la evolu-
ción reciente de un sector bási-
co como el lácteo. 
Francisco FEO PARRONDO 
CARR, J . R. (1995): Numerical 
Analysis for the Geological 
Sciences. Englewood Cliffs: 
Prentice Hall, Inc. 
La reorganización y moder-
nización de los estudios univer-
sitarios en el campo de la Geo-
grafía en nuestro país está 
abriendo, rápidamente, nuevos 
horizontes a los estudiosos e in-
vestigadores, por esto, la pre-
sentación de textos, sobre las 
nuevas orientaciones que se 
pueden dar a esos estudios, es 
interesante. 
El autor del que comenta-
mos es profesor de ciencias geo-
lógicas de la Universidad de Ne-
vada en Reno, con una dilatada 
experiencia en la enseñanza, el 
ejercicio profesional y la investi-
gación. 
El texto expone magistral-
mente las aplicaciones del aná-
lisis numérico a las ciencias 
geológicas, en sus vertientes 
teórica y práctica, considerando 
como herramienta fundamental 
las aplicaciones informáticas a 
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la mayoría de los métodos nu-
méricos considerados. El len-
guaje informático empleado es 
el ANSI Standard FORTRAN-
77, de excelente conocimiento y 
muy utilizado en las universida-
des españolas, dado su gran in-
terés para la resolución de pro-
blemas en las aplicaciones de 
Ingeniería y Ciencias. Afortuna-
damente, ya que la exposición 
gráfica es tan interesante en la 
exposición de la solución de los 
hechos, los gráficos computeri-
zados están tratados de xma for-
ma que podíamos considerar 
elemental, no obstante queda 
perfectamente allanado el cami-
no para mayores logros. 
En once capítulos y dos 
apéndices, el autor tras la intro-
ducción, hace una exposición 
elemental de los conceptos ma-
temáticos a utilizar; su admira-
ción hacia Cari Friedrich Gauss 
está expuesto en el capítulo 2, 
sin olvidar la necesidad de 
conocer la Teoría de Errores, a 
la que tanto contribuyó el ilus-
tre matemático alemán. Los ca-
pítulos 3 y 4 están dedicados al 
álgebra matricial y a las teorías 
de las probabilidades y la esta-
dística, con la intención de dar 
paso al capítulo 5, que trata del 
análisis de datos multivariados. 
Con evidente sentido y conoci-
miento de la realidad, el capítu-
lo 6, lo dedica al Arte del Análi-
sis Espacial, técnicas emplea-
das, cada día más, en campos 
aparentemente tan distintos 
como es la Minería o la Astro-
nomía, y que ya nadie duda de 
la máxima importancia en casi 
todos los campos de la Geogra-
fía, y que tan bien desarrolló G. 
Matheron, aprovechando los tra-
bajos de un ingeniero de minas 
sudafricano, D. G. Krige, y 
Gauss; es el área de los conoci-
mientos aplicados llamados, hoy 
en día, Geoestadística. 
Los cuatro siguientes capítu-
los están dedicados, a la visuali-
zación cuantitativa de la informa-
ción, análisis de elementos fini-
tos, análisis de Fourier y al pro-
cesamiento numérico de imáge-
nes digitales. Por último, el ca-
pítulo final lo dedica a los 
ñ'actales, con una interesante 
descripción de la aportación de 
grandes matemáticos, como Poin-
caré, Fricke, Klein, Weierstrass y 
du Bois Rejrmond, y otros, que 
condujeron a la elaboración por 
Mandelbrot del concepto, en prin-
cipio un simple concepto mate-
mático y que cada día está ofre-
ciendo nuevos horizontes a la 
investigación y aplicaciones. 
En fin, consideramos que es 
buen texto a seguir, en los pri-
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meros años en las Facultades y 
Escuelas dedicadas al estudio 
de las Ciencias de la Tierra. 
Santiago GARCÍA DE JUAN 
GozÁLVEZ PÉREZ, V. (dir.): Inmi-
grantes marroquíes y senegale-
ses en la España mediterrá-
nea. Valencia, Generalitat 
Valenciana, 1995, 442 pp. 
La investigación que se pre-
senta en este libro pretende 
profundizar en el conocimiento 
de la estructura demográfica, 
social y laboral de la inmigra-
ción a España de población de 
países en desarrollo, concreta-
mente desde Marruecos y Sene-
gal. 
El equipo de trabajo que ha 
realizado esta investigación está 
dirigido por el doctor Vicente 
Gonzálvez, catedrático de la Uni-
versidad de Alicante, con amplia 
experiencia en estudios sobre 
migraciones. Los doce miem-
bros del equipo proceden de las 
universidades de Alicante y Va-
lencia, y firman conjuntamente 
la obra. 
El trabajo tiene un interés 
añadido al aplicar la misma me-
todología que se desarrolla en 
Italia (Toscana) para el estudio 
de similar fenómeno migratorio. 
Se basa en la aplicación de una 
encuesta-entrevista (de más de 
50 preguntas) a 498 inmigran-
tes marroquíes y 116 senegale-
se, residentes en las provincias 
mediterráneas (desde Gerona a 
Almería), realizadas por los pro-
pios investigadores, entre octu-
bre de 1991 y mayo de 1993; se 
canalizaron a través de personas 
o testigos privilegiados, de con-
fianza del entrevistado, con el 
objeto de aumentar y garantizar 
la información obtenida. 
El libro se estructura en una 
parte de estudios provinciales, 
dividida en tantos capítulos 
como provincias estudiadas (Ge-
rona, Barcelona, Tarragona, Cas-
tellón, Valencia, Alicante, Murcia 
y Almería), y un capítulo intro-
ductorio, verdadera síntesis de 
la investigación. Se completa con 
un apartado con la visión oficial 
del problema de la inmigración 
de trabajadores extranjeros a la 
Comunidad Valenciana, a través 
de las estadísticas oficiales. En 
dos anexos finales se presentan 
los cuadros estadísticos de la en-
cuesta (resultados marginales, 
absoluto y porcentaje) y una vi-
sión del problema en la prensa 
ÍLa Vanguardia, Mediterráneo, Le-
vante e Información) » 
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Cada capítulo presenta los 
mismos apartados, correspon-
dientes a los diferentes bloques 
en que se organiza la encuesta-
entrevista: a) características de 
la estructura demográfica de 
los inmigrantes, b) mecanismos 
y dinámicas de la movilidad, 
motivos de la primera emigra-
ción y de la elección de España 
como destino, perspectivas de 
permanencia, movilidad inte-
rior, c) situación laboral, carac-
terísticas de los empleos, condi-
ciones de trabajo y expectativas 
laborales, d) características so-
ciolaborales, marginalidad, soli-
daridad étnica, nivel de instruc-
ción, aspiraciones y redes 
sociales, e) alojamiento y movi-
lidad residencial. 
La inmigración marroquí es 
muy reciente y de generalizada 
clandestinidad; constituyen la 
colonia extranjera más numero-
sa, 65.847 a final de 1993 (por 
delante de los ingleses), de los 
que 42.193 son trabajadores con 
permiso de trabajo en vigor. Es 
el colectivo que aumenta con 
mayor celeridad y de forma con-
tinua. Son fundamentalmente 
varones, bastante jóvenes y sol-
teros en mayor proporción. Los 
senegaleses presentan una es-
tructura demográfica similar, 
aunque algo más adulta. 
La procedencia de los inmi-
grantes es fundamentalmente 
urbana, de zona litoral (más ru-
rales los senegaleses). Entre las 
causas de la emigración se sitúa 
la dificultad de emigrar a otros 
países europeos, la falta de futu-
ro en sus lugares de origen; los 
factores de accesibilidad favore-
cen la entrada a España (pro-
ximidad geográfica); la red fa-
miliar (otros familiares ya 
emigrados) contribuye al mante-
nimiento de los flujos. Su inten-
ción de permanencia es alta y 
también su movilidad residen-
cial, muchas veces ligada al tipo 
de trabajo estacional o temporal 
que desarrollan. 
El perfil laboral del inmi-
grante demuestra que muchos 
estaban en activo antes de la 
emigración (interesante el estu-
dio de la trayectoria profesional 
de los trabajadores), por lo que 
más que el paro es el deseo de 
mejorar y las perspectivas de fu-
turo lo que les empuja a emi-
grar. En España trabajan en el 
sector primario y los servicios 
(especialmente el doméstico), 
con más dedicación de los sene-
galeses al comercio y la venta 
ambulante. Su grado de satis-
facción laboral no es alto y 
creen que están peor tratados 
que los trabajadores españoles 
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en ingresos económicos y condi-
ciones. Además, el paro afecta 
en buena media a estos colecti-
vos, en mayor proporción a los 
marroquíes; su estabilidad labo-
ral es muy baja. 
Los empleos se centran en 
actividades progresivamente re-
chazadas por los españoles, por 
lo que no ha lugar el falso plan-
teamiento de que esta inmigra-
ción (mano de obra más barata 
y menos exigente) quita los 
puestos de trabajo de españoles. 
Por otra parte, estos trabajos no 
son de «promoción laboral», 
aunque ellos luchan por una su-
peración laboral y económica. 
Los problemas de integra-
ción son múltiples, lo que con-
duce a establecer sus propias 
redes de contacto y relación. A 
las deficiencias genéricas se 
añade el grave problema de la 
vivienda, con presencia de haci-
namiento y chabolismo. A pesar 
de su difícil acogida laboral e in-
cluso social, la mayoría aspira a 
permanecer en España en el fu-
turo. 
El análisis de los problemas 
que plantea la inmigración des-
de países en desarrollo destaca 
la necesidad de una cooperación 
internacional para el desarrollo 
en las zonas de emigración, con 
el fin de suprimir los factores 
desencadenantes de la misma, 
utilizando a los potenciales emi-
grantes de mejor preparación y 
en los que el país de origen ha 
invertido más en su formación. 
El libro reseñado puede defi-
nirse como un trabajo de inves-
tigación disciplinado, analítico, 
bien trabajado y dirigido y una 
buena síntesis de los problemas 
que se derivan de la reciente 
oleada inmigratoria de trabaja-
dores desde países en desarro-
llo. 
Antonio ABELLÁN GAECÍA 
MELCÓN BELTRÁN, Julia: Renova-
ción de la enseñanza de la geo-
grafía en los orígenes de la Es-
paña contemporánea, Madrid, 
Cuadernos del ICE, Publica-
ciones de la Universidad Au-
tónoma de Madrid, 1995, 
216 pp. 
Los estudios sobre los as-
pectos educativos y didácticos 
de la Geografía han consistido, 
la mayor parte de las veces, en 
propuestas de actividades a re-
alizar tanto en el aula como nie-
ra de ella, junto con una buena 
selección de materiales a utili-
zar en el proceso enseñanza-
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aprendizaje. Con esto la didácti-
ca de la Geografía ha quedado 
reducida a una serie de activida-
des basadas muchas veces en 
«técnicas de caja negra» sin nin-
guna base teórica. La carencia 
de dicha base teórica ha sido 
puesta de manifiesto algunas ve-
ces por especialistas e interesa-
dos en el tema. No es éste el 
caso del libro que reseñamos de 
la profesora Melcón Beltrán, 
quien ha elaborado un trabajo 
digno de mención, ya que no se 
pierde en tecnicismos vacíos de 
contenido conceptual, a los que 
nos tienen tan acostumbrados 
las publicaciones sobre esta ma-
teria. 
El libro que comentamos, 
que forma parte de la colección 
Cuadernos del ICE de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, 
analiza la renovación de la ense-
ñanza de la Geografía en los orí-
genes de la España contemporá-
nea, situándola en un marco que 
resulta fundamental para el co-
nocimiento de la misma, el his-
tórico y el filosófico, del que van 
a emanar las corrientes pedagó-
gicas. En el primer capítulo se 
estudia el pensamiento pedagó-
gico moderno, que osciló entre 
el empirismo y el racionalismo 
con una fuerte base filosófica 
hasta que con Herbart surgió la 
pedagogía como ciencia. Las 
aportaciones de dicho pensa-
miento a la didáctica de la Geo-
grafía son estudiadas con dete-
nimiento a partir de Ratke y, 
sobre todo, de Comenio que dio 
gran importancia a la imagen. 
Posteriormente se exponen las 
características del pensamiento 
ilustrado representado por 
Etienne de Condillac y el mar-
qués de Condorcet, este último 
muy influido por el ambiente de 
la Revolución francesa. Pero es, 
sobre todo, la pedagogía román-
tica con Rousseau, que propug-
nó el que posteriormente se de-
nominará método topográfico, y 
Pestalozzi, que introdujo el con-
cepto de intuición, la que va a 
situar al niño y al hombre en el 
centro del proceso educativo. 
En el segundo capítulo se 
examina con gran detenimiento 
la evolución de las corrientes 
pedagógicas a partir de su cons-
titución como ciencia, que han 
oscilado entre el idealismo y el 
positivismo, siendo este último 
el que mejor estructura la peda-
gogía y por extensión, la ense-
ñanza de la Geografía. Herbart, 
que reaccionó frente al idealis-
mo reinante en Alemania, pro-
puso un sistema pedagógico con 
fuerte influencia del empirismo. 
Para él la Geografía estaba den-
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tro de las materias realista ÍRe-
alierù, constituyéndose como el 
eje estructurador de la enseñan-
za. El idealismo pedagógico de 
Froebel, influido por las concep-
ciones filosóñcas de Karl Chris-
tian Krause, constituyó otra co-
rriente pedagógica del siglo 
pasado, caracterizada frente al 
empirismo por concebir al hom-
bre y a la naturaleza como ma-
nifestaciones del espíritu divino. 
Como reacción a este idealismo 
filosóñco y pedagógico, se anali-
za minuciosamente en el libro 
cómo surgió el positivismo, que 
en educación se fijó básicamen-
te en los aspectos metodoló-
gicos. Herbert Spencer y Ale-
xander Bain introdujeron las 
denominadas lecciones de cosas, 
frente a las lecciones de ideas, 
de gran importancia en la ense-
ñanza de la Geografía. Se estu-
dia, por último, el cambio de 
orientación en las ideas filosófi-
cas y pedagógicas con la apa-
rición del organicismo, el histo-
ricismo y la filosofía de los 
valores. 
Dentro de este panorama 
general se ubica la pedagogía 
española caracterizada, hasta la 
irrupción del krausismo, por 
una influencia del empirismo, 
sobre todo en Pablo Montesino, 
y por un eclecticismo cuyo má-
ximo representante fue Mariano 
Cardedera, eclecticismo que re-
trasó la penetración de la peda-
gogía idealista en nuestro país, 
que irrumpió con gran fuerza en 
el último cuarto del siglo xix. 
El último capítulo del libro, 
titulado «pedagogía, krausismo 
y enseñanza de la Geografía», se 
dedica a estudiar la introduc-
ción de esta ideología, que fue 
la base de la renovación del 
pensamiento educativo en Espa-
ña. El krausismo significó un 
cambio en la tendencia educati-
va española, empírica y eclécti-
ca, introduciéndose xm enfoque 
idealista de la educación. Estas 
dos concepciones se enfrentaron 
en el Congreso pedagógico de 
1882, una de cuyas figuras junto 
a Giner de los Ríos, Cossío, Joa-
quín Costa y Azcárate, fue Pe-
dro Alcántara García. A este úl-
timo pedagogo, poco conocido 
dentro de los estudios referen-
tes a la Institución Libre de En-
señanza, le dedica la profesora 
Melcón un estudio detallado ya 
que fue él quien mejor sintetizó 
por escrito todo su enfoque edu-
cativo. Respecto a la enseñanza 
de la Geografía estudia minucio-
samente los aspectos en los que 
Alcántara la fundamenta, el em-
pleo de procedimientos intuiti-
vos a los que se vinculan direc-
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tamente las excursiones escola-
res, además de la denominadas 
lecciones de cosas, todo ello ba-
sado en un planteamiento peda-
gógico que supone estudiar la 
Geografía a partir de lo que ro-
dea al niño: la escuela, el barrio, 
el municipio, para llegar a otros 
conjuntos más amplios, como la 
provincia, la nación, el mundo y 
el ñrmamento. 
El libro que se comenta cons-
tituye una aportación de gran 
importancia para el conocimien-
to de la enseñanza en general, y 
más particularmente de la Geo-
grafía en los orígenes de la Es-
paña contemporánea. Su máxi-
ma contribución, como se ha 
indicado anteriormente, es la re-
lación que se establece con las 
coordenadas históricas y filosó-
ficas. Este último aspecto resul-
ta verdaderamente novedoso 
dentro de la actual üteratura 
científica sobre el tema. 
Clemente HERRERO FABREGAT 
MORENO JIMÉNEZ, A., y MARRÓN 
GAITE, M.^ J . (Eds.): Enseñar 
Geografía. De la teoría a la 
práctica, Madrid: Síntesis, 
1995, 397 pp. 
La editorial Síntesis ofí^ ece, 
bajo la coordinación de A. More-
no y M.^  J. Marrón y la colabo-
ración de im experto grupo de 
geógrafos, un texto que viene a 
cubrir una necesidad amplia-
mente sentida y a impulsar los 
estudios en el campo de la Di-
dáctica de la Geografía en Espa-
ña. Resulta ser oportuno por 
dos razones ñmdamentales: la 
presente reforma de la enseñan-
za desde los niveles primarios 
hasta los xmiversitarios y la aco-
modación de la Geografía a la 
realidad de un mundo cambian-
te, más práctico, democrático y 
participativo, que usa, cada vez 
con mayor profusión conoci-
mientos geográficos más o me-
nos manifiestos. 
El objetivo y el contenido 
del volumen quedan explícitos 
en el propio título: Enseñar Geo-
grafía. De la Teoría a la Práctica, 
porque pretende ser un manual 
de didáctica específica, con 
planteamientos actuales en su 
doble vertiente, científica y me-
todológica. Proporciona unos 
modelos en los que se combina 
lo teórico con lo práctico, facili-
tando la enseñanza de una ma-
teria cuya finalidad es crear una 
conciencia de lo espacial y un 
acercamiento a los problemas 
socioterritoriales existentes. As-
pira a ser útil y de uso general 
para estudiantes universitarios 
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y docentes de diversos niveles, 
ya que constituye una acertada 
síntesis de las orientaciones di-
dácticas desarrolladas hasta el 
momento. 
Para alcanzar los objetivos 
reseñados, el libro, concebido 
unitariamente, se organiza en 
tres bloques complementarios. 
Una primera parte titulada La 
Geografía en la Educación, donde 
se razona el papel que ocupa la 
formación geográfica hoy en día 
y las posibilidades que ésta 
ofirece en la sociedad actual; un 
cuerpo central, el más amplio y 
complejo, denominado Estrate-
gias y Recursos Didácticos, en el 
que se expone y analiza crítica-
mente todo lo relativo a estos 
aspectos en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje; y por último, 
una tercera parte, sobre La Eva-
luación de la Enseñanza y del 
Aprendizaje de esta disciplina, 
en la que se realiza una seria re-
flexión acerca de los principios 
en los que debe basarse la valo-
ración del proceso de enseñan-
za-aprendizaje desde una pers-
pectiva innovadora. Completa la 
obra, una relación bibliográfica 
rigurosamente seleccionada, im-
prescindible para profimdizar en 
el campo tratado. 
En los dos capítulos inicia-
les (primer bloque), A. Moreno y 
F. Arroyo abordan los temas de 
la aportación formativa de la 
Geografía y de sus contribucio-
nes específicas a las enseñanzas 
universitaria y obligatoria re-
pectivamente. Ambos autores 
reconocen a esta disciplina unos 
valores intrínsecos conceptua-
les, procedimentales e instru-
mentales, que por sí mismos 
justifican su presencia en el 
nuevo modelo educativo vigente. 
En la segunda parte, consti-
tuida por los doce capítulos si-
guientes, se hace una exposición 
documentada y casi exhaustiva 
de las Estrategias y Recursos Di-
dácticos especialmente idóneos 
para la enseñanza específica de 
la Geografía, desde los más clá-
sicos y genéricos hasta los más 
novedosos y de reciente incor-
poración. Los autores realizan 
un análisis casuístico y valorati-
vo de cada imo de ellos, indican-
do las razones para su utiliza-
ción y señalando, siempre, las 
ventajas y limitaciones que de-
ben ser conocidas antes de su 
puesta en práctica. Coinciden, 
además, en que el uso de cada 
uno de ellos no debe ser exclusi-
vo ni excluyente y confieren al 
profesor una importancia funda-
mental, dejando a su criterio y 
flexibilidad la oportuna utiliza-
ción de éstos, de forma coheren-
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te con el tema a tratar. Sin caer 
en un reduccionismo tecnicista 
exponen diversos ejemplos geo-
gráficos prácticos y asequibles 
para el lector, así como cuadros, 
esquemas y mapas conceptuales 
que ayudan positivamente a su 
comprensión. Defienden la crea-
ción de centros de experimenta-
ción de recursos didácticos, 
como laboratorios y gabinetes 
para la enseñanza de la Geogra-
fía Física, talleres, cartotecas, 
unidades de información e in-
vestigación informática, etc., si 
se quiere progresar y profundi-
zar en el camino que la obra 
propugna. Finalmente, y cuando 
el recurso lo requiere, facilitan 
una relación de centros de pro-
ducción de materiales didácticos 
y de los fondos existentes en ca-
da uno de ellos. 
Es difícil reseñar en pocas 
líneas la amplia labor realizada 
por los autores. Sin embargo, en 
la denominación de cada capítu-
lo queda explícita la meta del 
mismo. Así, A. Moreno, conside-
ra y describe las formas de ha-
cer en el aula en los capítulos 3 
y 5, dedicados a abordar los te-
mas de Las exposiciones orales y 
El modelo de interacción o forma-
ción mediante el diálogo y el deba-
te y en el 6.°: Enseñar investigan-
do: el modelo de proyecto de 
investigación, reclama este méto-
do de trabajo, aconsejando su 
empleo en los últimos niveles 
imiversitarios y de postgrado 
debido a la complejidad del mis-
mo y a la madurez y capacita-
ción que debe poseer el alimano 
para que esta forma de aprendi-
zaje resulte eficaz. El mismo 
autor destaca en el capítulo En-
señar con ordenadores las posibi-
lidades del ordenador para la 
enseñanza, debido a su gran po-
tencia, su plasticidad y su versa-
tilidad; mientras que en el dedi-
cado a Las estadísticas y su uso 
docente, señala la importancia 
del manejo de los datos estadís-
ticos en la enseñanza de la Geo-
grafía por constituir uno de los 
componentes informativos esen-
ciales de esta disciplina. 
M.^  J. Marrón define los pa-
peles que pueden desempeñar 
los Juegos y técnicas de simula-
ción (cap. 4) en la enseñanza, 
destacando, por una parte, el 
potencial formativo, motivador, 
participativo y lúdico de los jue-
gos como un medio ágil para lo-
grar aprendizajes significativos 
y duraderos; al tiempo que ana-
liza otras técnicas de simulación 
especialmente útiles para el 
aprendizaje de la Geografía por 
crear situaciones de empatias 
desde las que el alumno puede 
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tomar múltiples decisiones. Por 
su parte, A. Zarate insiste en el 
capítulo 7, Enseñar a distancia, 
en la aportación metodológica 
que realiza este tipo de ense-
ñanza al incorporar unas estra-
tegias diferentes a las de las 
clases presenciales, y en el capí-
tulo 11, Los medios audiovisuales 
en la enseñanza de la Geografía, 
destaca las posibilidades didác-
ticas de este recurso, que no 
por conocidas son mejor aprove-
chadas. En el capítulo 8, El tra-
bajo de campo y las excursiones, 
A. Sánchez Ogallar hace un aná-
lisis minucioso de la metodolo-
gía del trabajo de campo, dife-
renciando éste, que usa métodos 
indagatorios y comparativos, de 
los itinerarios didácticos o ex-
plicación de los fenómenos in si-
tu, C. Fidalgo, E. Galán y J. A. 
González describen en el capítu-
lo 9, El laboratorio y el gabinete 
como recurso docente: el uso de 
las técnicas experimentales en 
Geografía Física, la infraestruc-
tura necesaria en el centro aca-
démico y las técnicas metodoló-
gicas que permiten explotar con 
precisión este recurso tan expe-
rimental. J. V. Boira y P. Re-
qués en Las Fuentes literarias y 
documentales en Geografía (cap. 
12), estudian el aprovechamien-
to de este recurso que, en su 
opinión, se utiliza de manera 
más sistemática y consciente a 
partir de la irrupción del para-
digma Humanista y de la Geo-
grafía del Comportamiento y de 
la Percepción y sugieren orien-
taciones para tratar las diversas 
fuentes literarias. P. Alegre in-
troduce, de forma crítica y muy 
actualizada Los mapas, las foto-
grafías y las imágenes digitales 
(cap. 13) como documentos geo-
gráñcos básicos que captan, in-
forman e interpretan las carac-
terísticas del territorio cada vez 
con medios más sofisticados. 
Por fin, en el último bloque, 
M.^  J. Marrón y A. Sánchez 
Ogallar examinan ampliamente 
dos temas candentes y preocu-
pantes desde el punto de vista 
didáctico, que constituyen una 
parte esencial en todo proceso 
de enseñanza-aprendizaje: La 
evaluación en Geografía (cap. 15) 
y la denominada Investigación-
acción (cap. 16). Ambas consti-
tuyen el desglose de las funcio-
nes que comporta la actividad 
evaluadora, la cual, actualmen-
te, no puede quedarse en la me-
ra valoración de los resultados 
finales del proceso educativo, si-
no que ha de cumplir la impor-
tante misión de orientar y retro-
alimentar el trabajo de alumnos 
y profesores para optimizar sus 
logros. 
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La bibliografía se ha estruc-
turado de dos modos: una selec-
ción breve, al final de cada ca-
pítulo, a modo de lecturas 
recomendadas sobre el tema 
tratado en el mismo y otra, ex-
tensa, incluida al final del libro 
en un apartado específico, ca-
racterizada por ser amplia, ac-
tualizada, bien seleccionada e 
imprescindible para profundizar 
en los temas abordados. 
La apreciación global del li-
bro es positiva por múltiples ra-
zones, entre las que destacan la 
coherencia con el fin perseguido 
de actualizar la Didáctica de la 
Geografía y la rigurosidad en la 
selección de los temas. Es nota-
ble el entronque que realizan los 
autores con las líneas generales 
de la Reforma Educativa en lo 
que a la Geografía atañe, contri-
buyendo no sólo a la difusión de 
las bases psicopedagógicas de la 
misma, sino también a la asun-
ción del valor de los contenidos 
conceptuales, procedimentales y 
actitudinales; de una metodolo-
gía que propugna el aprendizaje 
por descubrimiento y del papel 
del profesor como guía de los 
procesos de enseñanza. Demues-
tran que las nuevas tecnologías 
deben ser urgentemente intro-
ducidas en todas las aulas. 
En suma, debe ser conside-
rado un manual valioso, ya que 
realiza una novedosa selección 
de temas y proporciona en su 
tratamiento una excelente infor-
mación y divulgación sobre la 
situación actual de las estrate-
gias, recursos y procedimientos 
didácticos para la enseñanza de 
la Geografía. Se puede concluir 
afirmando que la obra resulta 
motivadora, clara y útil y contri-
buirá a mejorar la preparación 
metodológico-didáctica de estu-
diantes, de docentes y de estu-
diosos del tema en general. 
M.^  Francisca ALVAREZ ORELLANA 
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